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De internationale organisatie  pim mond ia is een 
federatie van bijenteeltverenigingen van over de 
hele wereld. Meer dan 70 landen nemen deel aan 
Apimondia. De Nederlandse bijenteelt is binnen 
Apimondia vertegenwoordigd door de Bedrijfsraad 
voor de Bijenteelt. 
Het belangrijkste doel van Apimondia is het op veler- 
lei manieren wereldwijd bevorderen van de bijen- 
teelt. Apimondia is vooral een technische organisatie 
en het hoofddoel wordt nagestreefd door een zeven- 
tal gespecialiseerde commissies ('Standing Commis- 
sions'). Deze commissies worden geleid door voor- 
zitters die samen met de Algemene Voorzitter en de 
Secretaris Generaal plus twee gekozen leden, het 
uitvoerend bestuur ('Executive Council') vormen. De 
centrale administatie is gevestigd in Rome. Thema's 
van commissies zijn: Biologie, Ziekten & Plagen, 
Economie, Technologie, Bestuiving & Drachtplanten, 
Bijenteelt in Ontwikkelingslanden en Apitherapie. 
De belangrijkste activiteit van Apimondia is de organisa- 
tie van een groot internationaal congres om het andere 
jaar. Het vaste programma van deze congressen bestaat 
enerzijds uit een aantal lezingenseries, die simultaan in 
verschillende zalen worden gehouden. De lezingen 
gaan over uiteenlopende thema's die vallen onder de 
respectievelijke technische commissies. Daarnaast wordt 
er op dit congres altijd een grote tentoonstelling en 
beurs georganiseerd, de wereldberoemde Api-expo. 
De Apimondiacongressen zijn voor veel imkers vooral 
interessant vanwege 's werelds grootste demonstratie 
en expositie van bijenteeltartikelen en andere zaken die 
verband houden met de bijenteelt. Hier worden de 
belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. bijenteelttechnolo- 
gie tentoongesteld. Naast het lezingenprogramma zijn 
er postersessies, demonstraties en workshops. 
Een derde hoofdpunt van deze congressen is de moge- 
lijkheid voor de ontmoeting van imkers uit andere 
landen. Door de organisatie van excursies en andere 
activiteiten wordt hieraan veel aandacht gegeven en 
grote groepen imkers komen juist voor deze unieke 
ontmoetingsmogelijkheid. 
De laatste internationale congressen zijn achtereen- 
volgens gehouden in Antwerpen in 1997; in Vancouver 
in 1999 en in 2001 in Durban. De eerstkomende con- 
gressen zullen worden gehouden in Ljubljana, Slovenië, 
in augustus 2003 en in Dublin, Ierland, in 2005. 
Gemiddeld nemen 2.000-3.000 bijenhouders deel aan 
deze bijeenkomsten waarvan ongeveer 500 bijenonder- 
zoekers. Om de communicatie te bevorderen streeft 
Apimondia steeds naar een simultane vertaling van 
deze vergadering in vier belangrijke talen. Ook de 
publicaties van Apimondia, o.a. in het blad APIACTA, 
verschijnen in deze talen. De Apimondia -uitgeverij 
met een eigen vertaalbureau is gevestigd in Bucarest, 
Roemenië. Naast de organisatie van het grote inter- 
nationale congres organiseren de standing commissions 
regionale activiteiten. Zo was er voor mijn eigen 
commissie een 'specialists meeting' over bestuiving in 
kassen en zal deze commissie eind februari 2004 een 
conferentie organiseren in Costa Rica over bijenteelt 
en bestuiving in de tropen (u bent uitgenodigd). 
Nederlandse inbreng in Apimondia 
De Nederlandse inbreng in Apimondia is steeds aan- 
zienlijk geweest. Onze voormalige voorzitter van de 
VBBN en burgemeester van Gorinchem, Ridder van 
Rappard, heeft in de zestiger jaren als algemeen voor- 
zitter van Apimondia een zeer belangrijke rol gespeeld 
bij de ontwikkeling van de Apimondiafederatie. Na zijn 
langdurig voorzitterschap is hij nog jaren erevoorzitter 
van het Apimondiacongres geweest. Ridder van 
Rappard is opgevolgd door een al even kleurrijke en 
invloedrijke persoonlijkheid, Professor Harnaj uit 
Roemenië. In de recente geschiedenis van Apimondia 
heeft onze laatste VBBN-voorzitter Dick Vunderink als 
vertegenwoordiger van de Nederlandse Bedrijfsraad 
voor de Bijenhouderij tijdens de laatste jaren van zijn 
VBBN-functie ook een belangrijke rol gespeeld voor 
Apimondia. Hij was de initiatiefnemer voor belangrijke 
statutenwijzigingen, die de hervorming van de federatie 
betreffen. Er is o.a. onlangs besloten dat de Apimondia- 
financiën door een externe accountant zullen worden 
gecontroleerd. Dick Vunderink is ook behulpzaam ge- 
weest bij de afronding van enkele moeilijke administra- 
tieve kwesties m.b.t. afgelopen congressen. 
Het Apimondiacongres in Zuid-Afrika, 2001 
Johan Calis heeft in een eerdere aflevering van BIJEN 
(1 l(5): 135-1 37 (2002) al gerapporteerd over zijn deel- 
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name aan dit congres. Het congres in Durban was en Zweden, het derde beboste land van Europa. Er 
sterk verschillend van dat in Vancouver 1999. Was de worden erg veel Europese deelnemers verwacht 
aandacht in Vancouver sterk op wetenschappelijke vanwege de zeer rijke bijenteelttraditie in dit land (de 
presentaties van internationaal belang gericht, in carnicabijen komen uit dit gebied). Omdat inschrijven 
Durban was er tevens veel belangstelling voor bijen- voor het volledige congres tamelijk veel geld km,  
teelt in Afrika en voor de cultuur rond het bijenhoubn. wordt er steeds gekeken hoe het congres toch zo 
Door de vele excursies en culturele voorstellingen toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk gemaakt kan 
voor imkers werd het congres in Durban door deel- worden voor imkers die slechts een deel van het 
nemende bijenhouders als bijzonder geslaagd en congres willen meemaken en misschien zelfs alleen de . 
prettig ervaren. Er was veel gelegenheid voor onder- Api-expo willen bezoeken. Voor het congres in Slovenië 
linge ontmoeting van deelnemen. Het wetenschappe- is juist hieram veel aandacht besteed. Er zijn speciale 
lijke deel van het congres was ook erg geslaagd. Het dagtickets en ook tickets voor alleen een bezoek aan 
programma van mijn eigen commissie (Standing de Api-expo. Onlangs L er ook nog een mogelijkheid 
Commission for Pollination and Bee Flora, SCPBF) ontstaan om de Api-expo op de vrijdag na het officiële 
kreeg nogal wat extra aandacht omdat we een grote congres nog één dag extra open te houden zodat 
plenaire sessie hadden georganiseerd over 'Genetically imkers die dit wensen voor een laag tarief alleen hier 
164 modified crops and bee foraging'. Deze lezingenserie naar toe kunnen gaan. In verschillende Europese 
was het resultaat van samenwerking met de Inter- landen is men nu bezig om groepsreizen voor imkers 
national Commission for Plant Bee Relations. Tevens te organiseren waarbij men naast een kort bezoek aan 
waren er onder de supervisie van de SCPBF lezingen- het congres een gecombineerde deelname organiseert 
series over 'bestuiving van fruitgewassen', 'productie aan de toeristische excursies. Op die speciale excursies 
van hybride zaad door bijenbestuiving', en 'Afrikaanse ontmoet je niet alleen de andere imkers, maar worden 
drachtplanten'. In totaal zijn er tientallen lezingenseries er tevens bijenteeltattracties bezocht. Het is duidelijk 
gehouden. Op dit congres was uiteraard ook erg veel dat er veel aandacht zal zijn voor de rijke cultuur en 
aandacht voor ontwikkelingen in de bestrijding van de tradities op het gebied van de bijenteelt in 
de varroamijt. Slovenië. ûe beschilderde voorkanten van typi~che 
In Durban werden de laatste afspraken gemaakt met de bijenkasten zijn wereldkroemd en op dit moment 
organisatoren voor het volgende congres in Ljubljana, reist er een expositie van deze bijzondere kunstvorm 
Slovenië. Zoals gebruikelijk werd er door enkele lid- door Europa. Slovenië is ook het land waar de camica- - 
staten gestreden om de mogelijkheid om het daarop bijen vandaan komen. Men is daar erg trots op h 
volgende congres te organiseren. Er moest hiervoor voor de toetreding tot de Europese Unie is er speciaal 
gekozen worden uit aanbiedingen van Australië, hiervoor een verklaring getekend. Per jaar worden er 
Indonesië, Argentinië en Ierland. Ierland heeft dit pas ongeveer 50.000 camicakoninginnen geproduceerd @ 
kunnen winnen nadat er een tweede kiesronde werd voor de expart. Het eerste weekend van mei was er 
gehouden. Het was erg jammer dat er zo weinig in Slovenië een laatste bespreking van het Apimondia- 
Nederlandse deelnemers waren in Durban. Het is bestuur met de lokale organisatoren van het congres. 
natuurlijk een feit dat de kosten voor deelname niet De buitenlandse bezoekers waren niet alleen onder 
gering waren, en daar kwam dan nog een fors bedrag de indruk van de schitterende natuur van dit land 
voor de reis bovenop. Maar de speciaal voor imkers maar ook van de goede organisaties, de gastvrijheid, 
georganiseerde meerdaagse excursies naar toeristische de veiligheid en van het hoge niveau van ontwikkeling 4. 
attracties van dit land als zgn. 'post-conference tours' (vergelijkbaar met Oostenrijk). We hopen deze keer U 
waren buitengewoon succesvol. veel Nederlandse imkers te ontmoeten in Ljubljana. 
De laatste informatie over dit congres en alles eF *I. 
. Apimondia 2003 in Slovenië omheen is te vinden op de speciale website voor het 
Er wordt nu al enkele jaren gewerkt aan de organisatie congres. 
van een fantastisch congres in Slovenië. Dit is dichtbij 
en we hopen dat er veel Nederlandse bijenhouders Informatie over APIMONDIA is te vinden op de . - 
naar dit nog tamelijk onbekende land zullen kornen. websites: httpJ/~~~..bio.uo.nl/-somme~ed en op 
I Deelname (24-29 augustus 2003) kan uitstekend http://www.APIMONDIA.org 
gecombineerd worden met een vakantie in dit Er is een speciale website voor het congres: 
schitterende land met bergen en meren. De natuur is http: / /www..APIMOMDI~3.~m 
prachtig en met 60% aan bos is Slovenië, na Finland 
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